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Posveta akademiku Anti Stamaću
Deseti broj časopisa Croatica et Slavica Iadertina posvećujemo akademiku Anti 
Stamaću, sveučilišnom profesoru u miru, čuvaru duhovnih vrijednosti hrvatskoga naroda, 
organizatoru znanstvenoga i književnog života u nas, antologičaru, esejistu, kritičaru, 
književnom teoretičaru, uredniku, prevoditelju i pjesniku, u povodu 75. obljetnice njegova 
života. Rođen je 9. listopada 1939. na otoku Molatu pred Zadrom. Dugogodišnji zagrebački 
sveučilišni profesor, Stamać je povremeno predavao i zadarskim kroatistima, a i inače je 
izlagao u Zadru i na Sveučilištu i u Matici hrvatskoj, također objavljivao u Zadarskoj 
smotri. Tijekom duga djelovanja poglavito je radio na čuvanju i unaprjeđivanju institucija 
hrvatskoga jezika i hrvatske književnosti, na hrvatskoj okrenutosti prema Europi. Sve 
je to radio kao predsjednik Društva hrvatskih književnika, kao predsjednik Hrvatskoga 
filološkog društva, kao dužnosnik u Matici hrvatskoj, danas kao tajnik Razreda za 
književnost HAZU. Uređivao je veći broj časopisa, sve do aktualnoga uređivanja časopisa 
Republika i do vođenja uredništva edicije Stoljeća hrvatske književnosti. Znamo kako je 
radio neumorno i kako je njegova ljetina bogata, vjerujemo da će novih plodova biti još.
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